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PORUSENA KULA-ZVONIK SIBENSKE STOLNE 
CRKVE 
MILAN IVANISEVIC 
P·rostor pred zapadnim proceljem š~benSike stolne crkve bio je 
u prošlosti omeđen građevinama i sa juga i sa zapada, te se nije 
kao sada nesmetano širio do obale. Njegov sadanji izgled nastao je 
u prošlom i ovom stoljeću kad je b'ila uništena cjelovitoot tog pro-
stora u kome je stolna clikva nastala i trajala u vremenu, mijenja-
jući se zajedno s njim. Rušenjem ovog slklO!Pa građevina zauvijek 
je i7lgubljena mogućnost da se nakon promatranja donese zaključak 
o vremenu njihova nastanka, sadržaju, obl~u i vrijednosti, ali se 
zato mogu slijediti 1Jra,govi o nj'ihovom postojanju u šibenskoj proš-
losti. 
Značajnija od ostalih građevina tog s:k!Qpa po svakoj od svojih 
veza sa stolnom crkvom bila je k amena kula koja se uzdizala petna-
est metara udaljena od clikvenih vrata. a bila je malo uža od srednjP 
lađe crkve. Dugo vremena su iz nje odzvanjala zvona, sve do k nij9 
srušena da bi se na tom mjestu sagrradio novi zv<lll1'ik , što se niJt:' 
ostvarilo. Sve je sada prebilo stepenište koje se u blagom luku 
penje od obale do novog pločnika pred crkvom. 
U .spisu šibenSkog bilježnika Mihajla Ivanova od 5. veljače 1415. 
godim.e spomenuta je kuila pred vratima stolne ortkve. 1) Ivan K:Uikulje-
1) Nije mi bilo moguće is1Jražiti izvorne spise u zadarskOIITI Historij-
skom a!'hivu, pa sam se poslt.lŽi.o već objavljenim izvorima. Dijelove 
ovog bilježničkog S~Pisa objavili su Frey i Kolendić s malim razil.ikama. 
Koristim oba čitanja. 5. februarij 1415. G1·egorius Michaelis Cipilo et Mar-
t inus Goros omnes Lapicidcw - prom'i<serunt et se obligavit edifacere 
aptare et ordinare - cum Lapidibus plancatis parcanium ante hostium 
dicte ecclesie Sancti Jacobi ex 'rparte boreali usque ad mU1-um anticum 
versus turrim domini ser Nicolai Theodosii et usque ad muraZiam dic te 
ecclesie peneJS murum communis et sub tota volta usque viam publicam 
qua cedit exitus paZatii - et hoc dicti magistri - debeant m·dinari suis 
sumptibus et expensis - et hoc p1'0 pretio - Libr. 122 bonae monetae. 
Vrijeme određeno za dovršenje: festum corporis Christi prox. !ut. Biljež-
nilk Michael A!1chid. 1415. 22. (D. Frey, Der DOIIll van S ebenico umd sein 
Baumeister Giorgio Orsini. Wien 1913, str. 128; P. Kolendić, Sibenska 
kate.drala pre d olaska OI'sinijeva (1430 .-1441.) , Narodna starina, Zagreb, 
III/1924, sv. 8, br. 2, str. 154, bilješka 2). 
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Bakrorez Sibenika iz XVI st. (detalj) 
vić SakcinSki pišući u sv·arn SlOWJ.:iku o Martinu Gocošu >>vajaru i gra-
ditelju, rodom iz S:iJbenika« tvrrli po svjedočanSitvu tog spisa, ali 
navodeći samo n ek<iliko riječi iz njega, da je Martin 1415. grad~o 
~·s probomeštrom Gregurom i Mihaljem C:ilpi[•arn graldslki zi,d š~benick:, 
što se je protezao od vratah stolne crkve, <JI.~o javnoga trga, do staroga 
zida naprema kuli Nikole Theod01Si~va«. 2) Dagobert F·rey na osnovu 
tog spisa, kojeg pos·ebno navodi među izvorima, stvara zaključak o 
nastojanjima da se Sibenik nakon pada pod mletaaku vlast urredi 
i uljepša. On piše da su toga dana zastupnici stolne orkve i majstori 
Gregorius Michael Ci pilo i Mart'inus Goros ugovorili paploćavanje tr-
ga pred crkvom.3) Tako je bila izmijenjena pogrešna Kukuljevićeva 
tvrdnja da su tri majstora g•radila gradski z:id. Petar Kolendić poslu-
žio se ovim ugovorom da dokaže kako je >>i ranija katedraJa, kao 
i sadašnja, bila naslonjena na biskupsku palatu, ali je između njih 
bila presvođena uličica«.4) Dalje piše da je ci1kva >~stešnjena u ćor-
2) I. Kuk-uljević Sakcinsl<i, Slovnik urnjet.ni.kah jugoslavenskih, I, 
Zagreb 1358, str. 105. Kluku[ljevJć je u sp[sti.ma iz 1419. godine na.~ao zabi-
lježeno djelovanje majstora Gmoi'ia. Iste godine spominje se u Sibeniku 
»prothomag,ister Michael Cipilo lapicida«; vid~ K. Prijatelj, Prilog po-
z.navooju zadarrskog i šibens.!{()g slikarstva XV stoljeća, Prilozi povijesti 
umjetnooti u DaJlimaciji, 8, Sp~it 1954, Sltr. 81-82, 83-84 (doklumena:t I). 
3) D. Frey, o. e, str. 6. 
4) P. Kolendić. o. e, str. 154 i 157; ta uil..ica se spominje i godine 1386: 
M. Zjačić, Spisi šibenslk:og notara Slavogos:ta, Starine, 44, Zagreb 1952, 
str. 258. 
as. 
-ISOkailru, zadušena k tome i kulom braće Teodoševića , ko ja jo j je za 
nevolju vredila kao zvonilk«. 
Ugovor iz 1415. godine za popločavanje trga pred cr1kvom ima 
još veće z.rračenje od već sagledanog. U opisu granica prostora koji 
će kamenim pločama prekriti majstori Grgur Mihajlov i Marii.n 
otkrivaju se prastorni odnosi orkve prema kuli, gradskom zidu i 
ulici. To je onaj isti cjeloviti prostOr koji se kroz stoljeća mijenjao, 
ali je njegov unbani Zll1.ačaj oduvijek as·ta.o veoma velik. 
Nilkola Toodošević, uz čije se ime spominje ova kula, pripada 
s taroj šibenskoj o:bitelji.5) Jedan od nj~h, Luka, na~am se godine 1322. 
među plemićima koji su potvrdili mletačkom izaslani!k.u odluku 
o predaji grada. 6) Nikola je žiY.io u Sibeniku godine 1386,7) a 1403. 
je bio zas1Jup!llik qpćine kod sikJapanja ugovora sa Trogiranima.8) 
U -svibnju 1412. šalje ga općina kralju Sigismundu,9) a iste godine 
se spominju njegovi posj edi u Za tonu. 10) Njegovi sinovi sudjel•ovali su 
i u gradnji 11t olne clikve. Ilija je 1430. bio kod sklapanja ugovora 
s majstorom Franjom Jaikovljevim.U) Juraj Teodošević se obaveZJu je 
1438. da će za . crkvu nabaviti i dopremi ti grede iz Žrnovnice kod 
Senja.12) Nj egova žena Maa·ija, kći Deše Jakovljeva, ostavlja iste 
godilne oporukom stotinu zla tnika za potrebe crkve.l3) Dva stoljeća 
nalk·on toga članovi te obitelji spomin ju se u spisima oko gradnje 
crkve sv. R ok a. G odin e 1628. p rotivio se J osip Teodošević toj n ovoj 
gradnji i osnivanju bratov štin e, 14) k oja je ipak bila potvrđena slije-
deće godine. 15) U sij ečnju 1653. n jegov sin Božo biva izabran da 
zajedno sa još tri zastupnika pregovara o kupnji zemljišta i dozvoli 
5) F. A. Ga lva ni, Il Re d 'Armi di Sebenico, I , Vene zia 1883, str. 201 -
- 202, tb. X III ; V. Miagostovich, Giussepe Cosser.ich-Teodosio d i Sebenico, 
ultlimo vescovo di Curzola, Il Nuovo Croni.slta di Sebenico, Tries•te, II/1894, 
str. 93, bilješka 2; C. Jireček, Die Rornanen in den Stadten Da1ma tiens 
wiihrend d a<> Mittelalters, !Il, Wien 1904, str. 65. Irr.ali su pdkwviteljska 
prava n ad orkivama sv. Marije u Zlal'inu i sv . Lovre u Morinju. 
6) S . Lj ubić, Listi111e o oc:Lnošajih izmedju j užnoga Slavenstva i mile-
tačke republike, I , Zagreb 1868, str. 335. 
7) M. Zja6ić, o. e, str. 219, 221, 22.5, 233, 263. 
8) P rima P arte del Tratt1l!to Solpra le Cose di Sebenico Di Domenico 
Zavoreo (pos.veta Frani Divniću 6. svibnja 1597) prijepis iz XVIII stoljeća 
u pos~jedu obitelji Gogaila u Sibeni.k.u. str. 59 (8. listopada 1-1-03) . 
9) Ibid, g.tr. 73 (7. svlibnja 1412). 
10) Ibid, str. 90 (30. prosinca 1412). 
11 ) P. KOil.endić, o. e, str. 157, bilješka ll. 
12) Ibid, str. 162, bilješka 2.5. 
13) Ibid, str. 162, bilješka 24. 
14) K. Stošić, CI1kva svetog Roka u Sibeniku, rukopis u Muzeju grada 
Sibenika, str. l. 
15) U. Inch iootri , Co!1p0razioni laiche e religiose a Sebenico e una 
»mariegola« d el secolo XV, A rchivio Storico per la Dalmazia, Roma, 




za gradnju.16) Crkva je bila sagrađena uz južni zid kule pred stol-
nom Cl'.k:vom, tako da je uz žitnicu tvorila ugao trga. Srušena je 1875, 
jer je bila preveć trOŠIIla l zapuštena da bi mogla ostati u susjedstvu 
slavoluka za doček cara F.ranje J ooipaY) Posljednj~ od Teodooevd.·ća, 
Ivan Franjo, daruje 1705. godine crkvi sv. Roka prizemlje i prvi kat 
svoje kule.18) On umire 1717. a nasljedstvo su dobili njegovi nećaci 
Kosirići. 19) 
N e istraživffi arhivske izvore o k uh po kojima bih mogao sigurno 
upoznati i pr011Jumači.ti promjene njenog izgleda i namjene u pa:-oolo-
sti, pos1užio sam se crtežima n a kojima je prikazana. Upoređrujrući 
ih sa po dvij e sačuvane foiJografslke i aQ"hitektonske snim!ke tog ne-
5talog spomenika, došao sam do zaključaka o njenom izgledu, koj e 
ću iznijeti nakon slijeldećih na~pomena o toj građi. 
U djelima J)Utorpisaca i geografa šesnaestog i kaSII1ijih stoljeća 
ima crteža Sibeniik:a i njegove oikolice. Pored ornh na kojima su grad 
i mjesta dlro njega prdlkazarn u izmišljenim odnosima i samo kao 
sirnlbolične utvTde, grupe kuća i zvonika, sačuvani su crteži kojQ se 
odlikuju točnošću prikaza grada. Na njima se vide g.rađevdne ucrta-
ne na anim iJsrbim polOIŽajjma gdje su i .sada ili se po izvorima sigurno 
zna da su u to VQ"ijeme bile. Poteškoća u proučavanju i prornalaže-
nju međl\lsloibnih veza t!ih djela je njihovo često preti.Skavanje. Izda-
vači i tiskari su koristili već izrađene balkToreze, različi-to ih mije-
njali i tiska'1i na razmm stranama Evrope j·oš dugo nakon nastanka 
izvornog crteža. Sagledan u tim okl()lnostima čini mi se među &vima 
umjetnički najvrijedniji i najtočnilji u slici S:iJbendlka ba!k·rorez Siben-
čanina Martina Kolunića-Rote . 20) To je iz·gled zadarskog i šibenslkog 
1G) K. Stošić, rukopis o crkvi srv. Rolka, str. 2 (23. siječnja 1653 - u 
šibens:kim bilježničlkim spisima, sv. 78, I, str. 24!8 - bilježJniik P . Vrančić); 
F. A. Galvani, o. e, str. 204, bilješika l, piše da je vlasnik Lovro Tetta 25. 
siječnja 1653. besJpl].atno ustu!pio za gradnju orkve zemiljište na kojem su 
bile njegove z.grade i tl1g01Vine. Galvani tvrdi, prema Di..v:nićevom pisanju, 
da su se Josip i Bow Teodošević isticali u borbama s Turcima (kod Raiki-
tni,ce i Drniša). 
17) Allbum svjetlqpisni s' opisovanjem putovanja Nj. Vel. Cesara 
Kralja Frane Jooipa I. kroe. Dalmaciu godine 1875. Na foto~rafiji ispod 
koje je naiPis,ano: Došastje Nj . V. FraJnje Jooipa I. u Šibenlilru dine 15 
Aprila 1875. Svjetlopis Androvića-Goldsteina - U Zadru, vidi se kirov 
kule pred stolnom crkvom. 
18) K. Stošić, riUikopis o ci'kvi sv. Rcika, str. 3 (22. svibnja 1705. - u ši-
benskim bilježničkim spisima, sv. 90, I, st-r. 90). 
19) F. A. Galvani, o. e, str. 202. Josip K·asirić, kOII"Čulans!kii biskup 
darovao je samoota:nu sv. Lovre u Sibenilllu svoju lmjiž:nicu u kojoj je 
knjiga crteža iz kruga mleta0kog sliJmra ·Nikole di Pietra: G. Gamulin, 
Kodeks bis1kupa Kooirića, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 3, 
Zagreb 1961, str. 9-14. 
20) Reprodukcija u Archivio Storico per la Dalmazia, Roma, II/1927, 
sv. III, br. 15, str. 127. O Koiluniću kao kartografu pisali su A. FOl'tis, 
Viaggio in Dalmazia, I, Venezia 1774, str. 148; S. Gliubich, 
Dizionario biowafiico degli uon1ini illustri della Da!lma.zJia, Vienna 
1856, s.tr. 271; L. Donati, Mamino Rota, incisore s.ebEIDicense, 
Archivio Stolrico per la Dalmazia, Roma, II/1927, sv. II, br. 12, str. 34; 
N. Žic, Martin Rota Kolunić kao karwgraf, Jadranska straža, Slpilit, 
XI/19,33, br. 6, sotr. 219. 
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područja gledanog s mora prema planinama u zaleđu . Ucrtane su 
obale, otoci, nizovi brda i dolina sa šumama, gradovti. i usamljene 
tvrđave. Vojske su prikazane u borbi na kopnu, a jedrenjaci na mo-
ru. Uz donji rub, ukrašena maskmna u b-ogatom okviru. je ploča sa 
natpisOm. 
IL VERO RITRATTO DI ZARRA ET 
DI SEBENICO CO DILIGENZA Rl: 
DOTTE IN QVESTA FORMA A CO: 
MODITA DE I LETTORI SI COME 
ELLE SI RITROVANO AL PRESEN: 
TE DEL ANNO ·M·.DLXX DA MAR: 
TINO ROTA SEBENZAN 
ILL V STRI AC REVERENDI SIMO DOMINO 
MARCO LA VREDAN O EPISCOPO ENONIEN. 
D 
Ovoj karti slični su po stilskim mačajkama i sadl'Žaju crteži 
zadarskog i šibenskog pOdručja u .klnjizi koju je vjerovatno sabrao 
i izdao oko godine 1572. Giofranco Camotid') pod naslovom !sole 
faTIWse parti, fortezze, e terre maritime sottoposte/alla Ser.ma Sig.ria 
di Venetia, ad altri Principi/Christi.ani, et al Sig.or Turco, nouamente 
poste in luce.lln Venetia alla libmria del Segno di S. Marco.%2) MOOda 
je za njihovu izradu korišten Kolu.ltlićev bakrorez kao predložak. 
U primjerlku te .klnjige koji se čuva u knjižnici A,rheolookog 
muzeja u Splitu privezano je nekoliko posebnih listova iz različitih 
drugih knjiga. Vjerovatno su bili kupljeni ovako isječeni, jer neki na 
rubovima imaju brojeve kataloga i cijenu. Među njima je i bakrorez 
Sibenika. Grad je gledan s mora, tako da se vicli tvrđc.va sv. Nikole 
pred ulazom u kanal, grad koji se prostire od obale po strmini sve 
do tvrđave sv. Mihajla, sav opasan zidinama. Pred drugim vanjs1kim 
zidom na zapadu su dvije čete pješaka i nekoliko konjanika u kasu. 
Iz visokih kula tvrđave vrhu grada, polukružne utvr,de kraj crkve sv. 
Franje, tvrđave sv. Nikole i obiju manjih kula na drugoj strani 
kanala, od kojih je jedna označena sa C. B., izbijaju oblaci dima 
21 ) Ovako je njegovo ime tiSika110 pri dnu karte EvrQIPe, koju je Do-
menico Zenci 12. srpnja 1568. IJ06Vetio Donatu Stopa iz Verone. U izdanju 
Hektorovićevog djela Ribanye i ribarscho prigovaranye iz godine 1568, na 
naslovnom listu njegovo je ime Gioanfranccsco Cmnotio, a na posljed-
njem listu Gio. Francesco Camoccio. 
22) Potpuni primjEJrak ove knjige posjeduje hvarska obitelj Machiedo 
u Splitu. Primjerak u splitskom Arheološkom muzeju ima smno nekoliko 
listova iz tog prvog izdanja (Trogir. Split, zadarsiko i šibensko područje 
- zaključio smn po fotografljama, jer se primjerak Machiedovih nalazi 
na popravku u Restauratorskoj radionici Historijskog instituta JAZU u 
Zagrebu). G. Valentinelli, Biblio·grafia della Dalmazia e del Montenegro, 
Zagabria 1855, str. 38 navodi jedno izdanje te knjige iz godine 1656. 
,..presso Battista Scalvinoni, a SS. Filippo e Giacomo.«. 
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što sve znači da se oko grada ratuje. Uz gornji rub crteža je napisa-
no Tera ferma/Parte di Dalmacia/n fidellisimo Sibenicho.23) 
U Camotiovoj knjizi je jedan bakrorez Sibenika koji je sadrža-
jem veoma sličan gore spomenutom.24) Ovaj ima uz gornji rub nešto 
drugačiji naslov: IL FIDELISSIMO SEBENICHOI Parte di tena fer-
ma Et Parte di Dalmatia, a u posebnom okviru dolje desno: SEBENI-
CO antiquam Sico detto l Citta nobile nella prouincia della 
Dal=fmacia locho delli Ill. mi s.ri Venecianil posta sul mare 
adriatica longi da l Venecia mill. 300. Iako slični sadrža-
jem oba c;.·teža se razlikuju u pojed~nostima. Od mnogih 
razlika ističem samo one u dijelu grada koji me ovdje posebno zaru-
ma. Raspored prozora na kuli je obrnut na drugom crtežu, različiti 
su položaji gradskog zida i kuća podno njega, krovište i kupola stol-
ne cmkve nisu na drugom crtežu crtani kao cjelina i u pravilnom 
razmjeru kao u prvom, na drugom nije označeno stupovlje i ulaz 
male lože uz kulu kneževe palače, što se dobro vidi na prvom. Izvor-
nost koja izbija iz cj eline i svake pojedinosti prvog crteža, vještina 
u prikazu zidova i krovova kuća koji se uzdižu jedni nad drugima 
u gradu koji je sav na strmilnama, tanke crte urezane u bakar da bi 
se postigla reljefnost slike, sve me to uvjerava da je taj crtež djelo 
onoga koji je gTad poznavao i moga·o ga umjetnički prikazati. Dvije 
ribe koje izviruju iz mora u šibenskoj luai, crtane vrlo tankim urezom 
također bi mogle biti dokaz o majstoru koji se može slobodno poi-
grati nevažnom sitnicon1, a ne o onom koji bez svoje zamisli samo 
precrtava. Uvjeren sam ne samo da je prvi bakrorez bio pred1ožak 
drugoga, nego i to, da da bi se on daljnjim proučavanjem mogao 
pripisati Martinu Koluniću. 
Osim ovog bakroreza u spomenutom primjerku Camotiove knji-
ge privezan je još jedan sa prikazom Sibenika. On je isječen iz jed-
nog od izdanja djela Hogenberga i Brauna Theatrum nobilium 
uppidorum or· bis terrarum."5) Na njemu je natpis Sibinium, Ptole-
23) Veličina prikaza 193X145 mm. Papir žućkast sa vodenim znakom 
šestokrake zvijezde i malog dijela kruga iznad nje, tako da se ne može 
zaključiti pripada li nekom od znakova koje navodi R. Gortthardi, Prilog 
katalogu grafičkog djela Martina Kolunića-Rote I, Prilozi povijesti um-
jetnosti u Dalmaciji, 12, Split 1960, str. 207, 213, 219. 
24) Reprodukcija u C. M. Iveković, Dalmatiens Architektur U'l1d Pla-
stik, Textheft, Wien 1927, sir. 19, sl. 31. 
2
") Reprodukcija u Il Nuovo Cronista di Sebe nico, Trieste, 11 '1894, 
str. naslovna i 89 (tumačenje) U knj ižnici splitskog Arheološkog muzeja po-
stoje dva peimjerlca tog bakr01eza, a u Naučnoj biblioteci jedan, ali su svi iz 
različitih iudanja, koja nije moguće utvrditi, jer su to samo isječeni listovi. 
Veličina prkaza 230X160 mm, na poleđini je tiskan tekst i na sva tri 
primjerka različita početna slova P i M. U tim dvjema knjižnicama čuva 
sc i po jedan pr-imjerak bakroreza, koji je sigurno nastao po ovom gor-
njem, jer mu je veoma sličan, samo je umanjen prikaz grada, a u prvom 
planu su dva čovjeka uz bačvu vina. Na nJenom donj€!1Tl ruibu su slova 
F S. f. Povrh crteža je natpis HONORA MEDICUM PROPTER NECES-
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Kula-zvonik šibenske stolne crkve porušen 1889 god. 
meo Sicum vulgo Sibenicho. Dalmatie opp: Slika grada je veoma 
slična onoj na pretpostavljenom Kolunićevorn bakrorezu. Upravo 
izgled predjela oko stolne crkve to potvrđuje. One razlike koje sam 
zamijetio poređujući dva pređašnja crteža u ovom ne postoje, osim 
što na kuli pred crkvom nije naznačen ni jedan prozor. Vjerovatno 
je zbog toga, da je prvi 51pomenuti bakrorez bio predložak ovom 
koji je tiskan godine 1576. i opet kasnije. 
SITATEM. G 98. U samom crtežu je na posebnoj ploči na;pisano SIBI-
NIUM VENETIAN., a is,pod crteža je ovaj tekst: Hine tibi pwpitio fato 
fiducia major. /Der Arrtzt v-on Gats geschafien ist,/ Da.I'Umb ~hr ihn zu 
aller frist. Es kompt die zeit du rufst ilin ahn. Als dann Er wirt beijSitarnd 
than. Veličina prtkaza 140X70 cm, a na poleđini je rulmpdS<Jiffi omačeno 
Meisner 1624 (?) Reprodukcija u Archivio Storico per la Dalmazia, Roma, 
III/1928, sv. V, br. 29 s·tr. 229. 
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D jelo koje nosi naslov Viaggio da Venetia,/a Costantinopoli/ per 
mare, e per terra, /Da Gioseppo Rosacciol con brevita' descrito. ~') 
ima na listu 13 bakrorez Sibeni'ka sa natpisom SIBENI CHO PARTE 
D'DALMACIA. I na njemu je crtan izgled grada gledanog s mora, 
te je po tome sličan svim već spomen utim, ali se jednom čudnom 
netočnašću od n jih razlikuje. Kula kneževe palače sa ložom, slična 
u raspocedu prozora, balkona i stupova, pomaknuta je na zapad 
stolnoj crkvi, tako da zauzima m jestO na kojem je u svim ostalim 
crtežim a bila crtana k ula koja m e ov dje na jviše zanima. 
Dobro je napom enuti da su na svim ovim ba k r orezima prikaza-
na još dva porušena Sip0111enik.a iz šib enske prošlosti : s tup za zastavu 
s k rilatim lavom pred bislkUipskom palačom i mala natkrivena l<Y'.la 
čiji se krov naslanjao na južni zid kule kneževe palače i na četiri 
stU[>a ograđena nisk om ogra dom.27) Ovo m ože poslužiti još boljem 
poznavanju urbanog razvoja grada, jer su to bile javne građevine 
vame u životu svake dalmatin~ke g,radske općine . 
Dva stolj eća kasnije nas,tao je još jedan crtež koj[ pri-
kazuje kulu pred stolnom crkvom. Kad je škotski graditelj 
Rolbert Adam putovao ljeti g<Jdine 1757. iz Mletaka u Dal-
maciju da u Spiritu vidri i prouči ostatke DiokJ.ecijanove pa-
lače, pratili su ga crtači Agostino Brunias, Laurent-Benoit 
Dewez i francuski gra ditelj i slilkar Cha rles-Louis Clerisseau.28) On 
je bio Adamov učitelj u Italiji, p CJlkazivao mu je vještinu crtanja 
l ooobine sta,re umj etnosti , jer je mla di Skot došao da upozna antiku 
na njenim izvorjm a htijući da svoje znanj e primijeni u budućem 
sil:aralačkom ra du. Cler i:sseau je prateći Adam a putovao Italijom, 
crtao i mjerio za njega ostatke rimskih građevina, jer je Adam želio 
objavit i svoje rad ove da bi se proslavio u domovini. Proučavanje 
26) Veličina priknz.a 175X 100 mm, na poleđini tekst. Prema podacima 
Bibliotheque Natiomal u Pariw Petar šegedin j e utvrdio da je ovo izda-
nje iz godilfle 1605-1606 (11tukopisna bilje§ka na primjerku kinjige u klnjiž-
nici S!Plits.kog Arheološkog muzeja). Reprodukcija u V. Jelić, Šibenik, 
Dallrnatinski gr·adovi, Zaga-eb 1004, str. 23. O Ro6acciovom pUJtovanju prvi 
je kod nas 01pširno pisao P. Matllwvić, Putovanja po Balkansilcom po1uotolku 
X VI. vieka. XVII. P'uto!pisi Jos. RO\saccia i M. Quada, pult u Carigrad L. Ber-
narda, Tr. Kombejnikova i Gj. Dause, Rad Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, CXXXVI, Zagreb 1898, str. 1-9. 
27) Od nje je na juŽillom zidu kule kneževe palače bio ostao kameni 
reljef k•rllatog lava i pod njim pet reljefnih grbova sa natpisima iznad 
ona tri mletačka: P. B. (Barbo, Barozzi ili Bon?), N. (icolo) M.(arcello), 
gt·b grada Šibenika, A.(111drea) G.(ritti), gvb biskupa Ivana Lucio-Staffileo, 
D.(ionis.io) Z.(ustinian). Po sredini ispod grbova je Il.altpis MDXXVIIII. 
!<'. A. Galvani, Il Re d 'Armi di Sebenico, II, Venezia 1884, str. 34, 66, 57, 
87, tb . XX; fotografija u C. M. Iveković, o. e, Sltr. 21, sil. 40. Na 2'Jidlu kule 
ostali su tragovi krova lođe i reljefa. 
2
") J. Fleming, The Journey to Spalatro, The Archit-Ectural Rewiev, 
Londo111, CXXIII (February 1958), str. 103- 107; id Robert Adam and his 
Circle in Edinburgh & Ronte, Lcindom 1962, str. 235-24.4, D. Kečkemet, 
Robert Adam i DiotklecijanOIVa pala,ča u Splitu, predgOIVor katalo~u izlož-
be u MwzEXiu gr.aida Spilita, - decembar 1964 - jćlll"liUalr 1965, str. 4. 
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KuLa-zvonik šibenske stoLne crkve 
rimskog profanog graditeljstva pobuddo je u njemu nelkoli'ko zami-
sli, tako je započeo radom u Rimu u namjeri da ispravi Desgodetzo-
ve radove, pa zatim da izmjeli i opiše Ha.drija111.ov ljeiJnri,kovac, Dio-
klecijanove i Karalkaline terme. 29) U tom istom nastojanju zaputio 
se i u Dalmaciju. Od tih njegovih zamish potpuno je ostvarena 
samo jedna: godine 1764. izdao je pod svojim imenom djelo o ruše-
vinama Dioiklecija111.ove palače u Splitu.30) U njemu je šezdeset i je-
dan bakrorez, njihov kratak opis i predgovor. Bakrorezi su posebno 
ozm.ačeni imenom bakroresca, ali runa jednomn1jeomačenoime crta-
ča po čijem je predlošku b rukrorez nastao. Robert Adam je to učinic 
namjerno, želeći da se svi crteži smatraju njegovim.31) To u nauci 
29) P. šegediJD, Nekoil.iko pisama Roberta Adama, Priloe.i povijesti 
um.jetnooti u Datlmaciji, 15, Split 1963, ~tr. 164, 172-3, 187. 
30) Rvins of the Palace of the Em,peror Diocletian at Spalatro in Dal-
matia by R. Adam F. R. S F. S. A Architect to the King and to the 
Qveen Rrinrted for the Avthor MDCCLXIIII; Zam.imljivo je naponnenutli 
da G. Vaolentinel>li, o. e, str. 156 navodi kako je Adam darovao knjigu 
splitskoj <JiPĆini i braći Garanji.Jn u Trogiru (katalog 1e lmjižnice iz XVIII 
stoljeća nije sačuv:m, ali je postojao iza 1945. godine). 
31 ) Ba:kroresd su: F. Ba'I"tolozzi (tb. l, 3, 4, 17, 23, 27, 28, 38, 39, 41, 
42, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60), G. s Basdre (tb. 43), Dom. Ounego 
(tb. 33, 61), P. Maze!Jla (tb. 10), F. PatJbon (tb. 5, 6, 26, 40, 44), E. Rooker 
(Lb. 2, ll , 34), P . Santini (tb. 7, 12, 20), A. Wc.lker (tb. 8), Zucchi (tb. 9, 
14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49); 
dvije table su bez o21načenog imena (:29, 52); Svoje suradnike 
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nije prihvaćeno.32) Mnoštvo sačuvanih Clerisseauovih crteža sa pri-
kazima istih di j el ova palače, koji su crtani slično onima tislka1t1im u 
knjizi, ukazuje po istim osobinama stila da su mnogi predlošci bili 
njegovi. Oni su i vrijedniji za proučavanje kulturne povdjesti grada, 
jer je Clerisseau neposredno crtao i one .spomenike koji su se nala-
zili među antičkim ostacima, a na baik·rorezima u knjizi nisu prika-
zani.33) Potrebno je i pored svega već poznatog dalje istraživati 
njegov udio u stvaranju knjige o Dioklecija1t1ovoj palači, nakon čega 
će sigurno postati jasnije da je njegov značaj ffill1ogo veći i u nasta-
janju tog djela i ostalih Adamovih radova i u oblikovanju njegovih 
mišljenja i znanj"l o kulturi starih na~oda. Clerisseau je i sam 
stva.rao planove i zamisli za nove građevine. Svojim djelima je utje-
cao na razvoj klasicističkog stila u Evropi i Americi. I sam je prou-
č<c~vao rimslke spomenike u Francuskoj i Italiji.34) Nije stoga čudno 
Bt-uniasa Deweza SiPQ'I!lin.je Adam u svojim pismima. Oleri-
sseau je u pqpisu pret!Platlnika za knjigu o SIPlitsilcoj pa!!ači (R. Adam, 
o. e, Sltr. d), a u predgovoru iste knjige Adam piše: >>Having prevai!led on 
Mr. CJerisseau, a E\ranch artist, from whose taste and knowledge of anti-
quities I was certain of receiving great assistence in the execution of my 
scheme, to accompany me in this expedition, and having engaged two 
draughtsmen, of whose sik:ill nnd accurancy I had lomg ex;perience, we 
set saH from Venice in the llth of Juily, 1757, and om the 22d of that 
momth arrived at Spalatro.« (strana 2). O njegovim namjerama piše 
J . F1leming, The Joorney to Sipalatro, str. 106 i P. Segedlin, o. e, str.170 
i 187. 
32) J. Fleming, ib.; T. J. McCorm!idk, V•ilrginia's Ga:ll.ic Godrfather, Avts 
in Virginia. IV (Winter 1964), br. 2, str. 7. 
33) Mnogo građe o Cler.isseauu i o njegovim ddeltima saku[Jiio je Thomas 
J. McCormick sa Vassar College u New Yorku. On je za izložbu u Splitu 
poolao i Clerisseauov crtež Sibanika, što me je potaklo na istraživanja 
prošlooti !rule pred stolnom1 crkvom, te sam mu stoga zahvalan. Crteži 
za ·UIPOredbu reproducirani su u njegovim i Flemingovim radovima, a 
bili su izloženi u Splitu. 
Na tiskanom bakrorezu s priJkazom predvorja Mauwleja (R. Adam, 
o. e, bb. XXVIII) nalazli se zapis o Clerisseauu: na sai'Ikofagu F=»Ancient 
SareOfPhagi.«, s južne strane veliltih vrata MaUZOileja, tall1klim crtanna kOlje 
kao da SiU namjerno sd..ič111e izgledu kamena da bi se teže primijetile, ureza!l1 
je natpis. 





Na desnoj strani: 
INTAGLIATO 
. .... BARTO 
LO ZZI 
34 ) Godine 1778. tiskan je prvi dio djela »Les All1tiquites de la Fran-
ce<< pod nast!OIVom Monuments de Nismes; foiltio, 42 tb. Drugo izdanje sa 
63 tb. i tekstom J . G. Legranda tliSikano je 1806 (prema Thieme-Becker, 
Kiinstler lexicon, s. v .). 
U nedatiranom engleS~kom POIPiS'LI knjiga (Oiko godine 1823) najavljuje 
se »Architectural Remains in Rome, Pola and Naples, from drawings 
made by Olerisseau, under the direction of the late Robert Adam, Esq., 
F. R. S., F. S. A., Arehitect to the King« (J. Fleming, The Journey to· 
Spalatro, str. 105, bilješka 23 navodi A. T . Boltona u Trans. Bibliographi-
cal Society, XIV/1915-1917, str. 306-307). 
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da je mnoge crteže i za sebe crtao, nosio ih sobom i njima se kori-
stio. Neki od onih iz Dalmacije čuvaju se u Gooudarstvennom Enni-
tažu u Lenjingradu. KupjJa ih je zajedno s ostallim ClE~risseauovim 
crtežima carica Katarina da mu nadoknadi neizvedeni plan rimsike 
kuće, koji je po nagovoru kipara Etienna Falconeta godine 1773. bila 
l 
Katastarski plan šibenskog trga iz 1825. god. 
naručila za vrt svoga dvorca u Carskom Selu.35) Među tim crtežima 
je i jedan sa prikazom šibenske kule i stolne crkve u njenoj 
pozadini.36) On je nastao na putovanju dalmatinSkom obalom, koje 
je trajalo od ll. do 22 (26) srpnja i od 23. kolovoza do ll. rujna 
1757. Da je feJuka sa Robertom Adamom i njegovim pratiocima 
35) T . J. McCormiok, o. e, str. 9. Slike su bile izložene 19U: Ist. Vy-
stavlka Arhit. v' S. Peterlb. 19'11, SJtr. 25, 55, 148 (2 sl.). 
36) G<Jsudarstvennyj Erm.itaž, Lenjingrad (broj inventara 2349 --<llffiot 
broj 8 (105). Veličina 302Xl68 mm. U desnom uglu uz orz:nakJu veličine je 
slovo P sa krunom na vrhu. Na donjem rubu je u posebnom 
okviru napisall1o: V ue de Zebenigo l En Dalma.tie. Veoma sam zahvalan 
Dušku Kečkemetu što mi je dozvolio da u ovom radu koristim građu sa 
izloobe u Muzeju grada Splita i da Clerissearuov crtež o!bja!Vim. 
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uplovila i u šibensku luku dokaz je spomen $ibenika u Adamovom 
rurkopisnom predgovoru knjizi o Dioklecijanovoj palači.37) 
Na Clet-ilsseauovom crtežu prikazana je sjeverozapadna strana 
kule, dio pročelja i južne lađe stolne crkve, Ct'kva sv. Roka, žitnica 
i dalje na istoku biskupska palača koja nema krova nego zidovi 
završavaju prsobranima na uglovima, kula kneževe palače sa četiri 
stupa i krovom male lože uz južni Ziid, dok je na zapadnom šest 
prozora i balkon na konzolama. Prikaz je oživljen jedrenjacima u 
luci i skupinom ljudi na obali. Crian je perom, a osjenjen vodenim 
bojama. U lijevom donjem uglu rukopisom je zabilježeno Zebenigo 
in DaLmathie. R azmjeri u cjelini i u pojedinostima nisu točni. Upo-
rede li se Clenis.seauovi crteži Sibenika i trogirskog trga38) sa njego-
vim crtežima rimskih građevina u Dalmacijj, zapazit će se žurba u 
crtanju, nedovršenost, neuSildađeni razmjeri. Sve to me uvjerava da 
su ova dva crteža nastala u času uspu1mog zadržavanja, samo ka·o 
skice iz gradova u kojima nije bilo ostataka antike, te putnici nisu 
u njim dugo boravili niti proučavali druge spomenike njihove 
prošlosti.38•) Uza sve to oba crteža :zmače doprinos poznavanju građe­
vina koje su bile podignute u središtima ta dva stara daQmatinska 
grada, a sada ih više nema. 
Na kraju ovog razmatranja o Adamovom i Clet-ilsseauovom 
radu u Dalmaciji napominjem, da je Antun Mar1ković koji je spome-
nut u tiskanom predgovoru knjizi o palači39) onaj isti Antonio 
Maroovich Colonnello I:ngegnere koji je po odredbi generalnog 
providura Pietra Michiela 6. travnja 1760. napisao raspravu o raz-
graničenju Dalmacije prema Kretskom, Kadovačlkom i Poža~·eva­
čkam miru. Nju je zajedno s Mankov1ćevim dodacima, prema 
rurkqpisu sačuvanom u zadarSkom Historijskom arhivu, objavio 
Josilp Alačević.40) 
37) Scotroish Record Office, Đdinburgh, Clerik of Pen.icuiik MU111imen.ts 
GD. 18/4953, str. 5. 
38) I taj je cfitež bio na izložbi u Splitu . O njemu piše T . Marasović 
(Hauptrmanno\' zbornik - u tisku - prema na\'odu pisca). 
38
•) vidi bilješku 37; upoređujući neke Clerisseauove crteže iz Italije 
sJičrno o njima zalđjučuje T . J. McCormick, An Unlknown Collectioo of 
Drawings by Cha·rles-Louis Clerisseau, Journal of the Society of Archi-
tectural Hist.oriams, XX.hl (October 1963), br. 3, str. 121, 126. 
30) R. Adam, o. e, str. 3: »Count Antonio Marcovich, a native of that 
country, a.i1.d an OlfLicer of rank Ln the Venetiam servti.ce, who has applied 
h imself with great success to the study of Antiquibies, ... « 
Slično o Marikoviću piše Adam i u svom rukopisnom predgwotu - \"idi 
J. F1l€l!Tling, Robe!'t Adan1 and his Circle, str. 237- 238. 
40) A. Mat·covich, Confi.nazioni della Dalmazia nei tre tr~pi delle Paci 
di Candla (1669), di Carlovitrz (1699) e di P assarovitz (171'3), Tabularium, 
Zadar, II/1902, be. 3, str. 1-24 (prilog IV); A. Mat'CO!Vich, Appen.dice in -
tomo le ControvE-rsie de'Confini in Dalmazia II. Scribura estesa nel 1765, 
TabulaJI'lirwm, Zadar, III/1903, br. 3, str. 1-16 (prilog IV) i IV/1904, br. l, str. 
17-37 (prilog III). 
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Iz devetnaestog s1xll1jeća potječe nekolilko crteža na kojima je 
prikazana tkula-zvonilk šilbenSike stolne or~ve.41) 
Dva među njima OSIObito su zanimljiva, jer pdkazuju kako je 
umjetnikova ,pažnja bila usxedotočena na kulu, pa je ucrtao mnoge 
pojeld!imosti njenog izgleda. Oba su nasta•la na putovanjima Dalma-
cijom u vrijeme kad su se mnogi stranci, umjetnici i učenjaci bili 
zaputili u njima da<leiku zemlju tražeći njenu prošlost i tadašnjost. 
Stariji od njih djelo je još nepoznatog nizozemskog ma1jstora koji 
je u l!iipnju 1858. g<Jidine crtao u S;Ubeniku, Solinu, VTanjicu, Klisu 
i Splitu. To1iko o njegovom putu moguće je prosuditi po sačuvanim 
rrtežima u Nacionailnoj i sveučillišnoj biblioteci u Zagrebu. a sve osta-
Treba napamenuti da je grob jednog drugog Antuna Mal1kovića u 
oet·kvi sv. Petra u Trogiru (prvi do za~padnih vrata) sa natpisom: 
AEQVI'lli :M :ANTo : MAROOVICH 
AEQVI'DIS PEITRI FILIO VNICO 
BVDVE : NOBitLI 
INEVNTE: AETATE : VJTA: FVNGl : 
CORN.ElliiA : IAXA : NOBIIAS PHARI : 
ET:SALONE 
VIRO AMA'I11 SSIMO 
CONIVX' : MES'I1ISISIMA 
p 
M : D:CL :XXXV: 
Na ploči je ukJ.esan dbiteljsiki gr'b: dva lava drže U2ldignuta okrunjenog 
orla. Taik:av isti g.r>b, obojen ~uto i smeđe, nailazi se na vrhu prednđe 
strane dkvira or.g·uJlja u istoj crikvi. 01:1guilje imaju tri nallpisa koji čine 
cjel!i!nu. Na lijevom medaljOiilu: CAMILLAE, na srednjem: SORORVM 
MARCOV'IOH SVMPmiBVIS, na desnom: ANiDRJIANAE. F. BUilić piše 
da je olkvir darovan 1685, iste god!i!ne kad je u crikv'i Ulkopan njihov 
brat. F. Bulić, Org'UJ].je ~asOVIitih umjetmiika po crikvama u Da:lmacij~, 
Sveta Cecili<ja, Zagreb, ~II/1918, s.v. VI, str. 162. 
41) Na dvjema litogralfijann.a vidi se lk<Uila pred s;tollnom cr-
kvom. Na jedinoj je kula cvtana u jednakoj r<W'ni i viSiin6. sa 
lrulom kmeževe pailače, a SlliČIIlo 1>U (I'II'ika:Ut..'li z~ba<bi ju•žnog tramsepta i 
srecllnje apside stolne crkve (Erinnerumgen aus Dailmatien allen K . K. 
Oesterreichischen Militairs u:nd Kunstfreunden hoch achtungsvoll gewid-
met vom Johann Hogelmi.iller Lieutenant im 5. Jager-Bataillon, Wien, bei 
L. T . NE!Umann (1839?) Koh1markt No. 257, Lith. v. K. Sandmann, Gedr. 
bei Joh. Rauh, Eigenthum des Ver,legers - ovo je rukotPis.ni naslov albu-
ma HogeLmi.illerovih crteža u knjižnici Arheološkog muzeja u Splitu 
godina je dodana olm"k.om - Sibenilk je na ~ici broj 6, obojenoj i crno-
-bijeloj; vcličlne priikaza 285X1915 mr.>. Reprodulkdja uz ne<toč:nu goldlnu 
u K. Stošić, Varošika ŽUipa u S'iberniku, Sibenik 1932, str. 8). Na drugoj 
litografiji rasjpOJZI'laje se kula i crkva sv. Roka pred njom, iaL'k::o su maLih 
razmđ€1I'a (Sebenico in Dalrnalbien, jedan list u istoj knjižici, veličine 
113X 79 mm; na dOiiljem rubin je orzm.ačeno: Verlag VOI!l J . J. Cailve in Prag. 
Stioh & Druclk d'urch W. CreurtbanEr in Carlsrue. 
U muzeju grada Sibenilka ima alkvarel veličine 290X210 man, koji 
prikaooje zapadno pročelje srtulne crk.ve, k!\11lu nas'll!prot nje i žibniou -
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L. Gau.s, tLocrt kule i tr()a pred šibenskom stolnom crkvom 1879. ()od. 
lo je još neistraženo.41 a Crtež je nastao da umjetniiku posluži kao 
predložak, putna zaJbi:ljeSka za konačnu sliku, jer su na njemu .r'Ulko-
pisom označene boje, a načinom i ljepotom izrade razlikuje se od 
neikoliilro crteža Splita u koj~ma se očituje umjetnikova vještina 
u crtanju građevina i isticanje njihovih sliikovitih vrijednota. 
Drugi crtež je rad englesikog graditelja Thomasa Grahama 
JaCksona, nastao na jednom od njegova tri putovanja dalmatinskom 
obalom,42) a nekoliko godina nakon toga kula je srušena. 
sve gledano sa sjevera, tako da se vidi sav taj prostor, ali su razmjeri 
iskrivlje'Il:i, a na zidovima !rule nazlllačeni su samo prozori na vrhu i vrata 
sa stE;Weništem. Na njemu je naJpisano: Kula Teodošević i fundak u Šibe-
niku god. 1889. Na drvu sa stramje strane je označeno: Naslilkao Fino 
Delfin. 
· 
41 a) Naciooalna i sveučilišna biblioteka, Grafička zbirtka, Zagreb, broj 
1689; veličina 340X210 mm; desno dolje pečat Vente J. B. van Moer / 
1885; možda je to autorova raSiprodaja. Na ovaj crtež upozorio me je 
D. Kečkemet, te mu i ovdje zahvaljujem. O tim crtežima, uz četiri repro-
dUikcije pisao je A. Schneider: A. S., Bilješke uz reprodukcije slika Nikolla 
Mašić - Split u godini 1858, Hrvatsko Kolo, XIV, Zagreb 1933, str. 
300-301 (reproducirane su samo Sllike iz Splita, a ostale navodi u tekstu). 
~2) T. G. Jackson, Dalmatia the Quarnero a;n.d Istria with Cettigne 
ion Montenegro a;n.d Island of Grado, I, Oxford 1887, tb. XV; u popisu 
slika orznačeno je: (Do.=DuQ1l10) »View of west end and campanile« (str. 
xx.) u uvodu S/P()'IIliinje tri svoja putovamja: godine 1882, 1884. i 1886 (str. 
xi:i). Pcrema piS!IllJU Sl1ikara Roberta de Feruzzdja iz Mletaka od 29. lilpu1ja 
1905. (Arhiv šibenske bislru;pije, spisi o zv01111i1klu, bez broda) Člini se da je 
postojao i Jaoks0111ov plan novog wonilka šibenslke stollne cnkve. 
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Oba crteža su veorr!a vrijedna, jer u .točnim razmjerima cjeline-
prilkazuj'U mnoštvo pojedinosti na južnlQffi i zapadnom zidu kule. 
Jedlino na njima su ucrtana vrata zapadnog zida s go-
tičkim lukorn koji se upire o drva kamena vodoravno ugra-
đena nad dovratnicima. Vrata su zazlidana i na njima se ne 
razabire nilkalkav uikras. Jaokson je naortao i dio vrata kroz koja se 
st~enastom kooinom ulazilo s obale na tl'g pred stolnom crkvom. 
Vddi se jednostavan vijenac na dovratnilku i dio bogato obrubljenog 
nadwa tn ilka. 43) 
Među građom o ovoj. kuli su i dvije fotografije. Na jednoj je 
snimljena jugozapadna strarna kule i or'kve sv. Rdka pred njorn, 
dakle je nastala prije 1875. g.odine.44) Nijl drugoj se vidi sjeverois-
točna strana kule, koja je dijelom zakloojena sjevernim pročeljem 
stolne crkve na kome su tragovi obnove od 1843. do 1860. godine.45) 
Točan položaj kule u prostoru dko stolne crlkve i u cjelini 
gradslkog tlkiva, njene mjere i illt>crti nisu mogli biti poznati po 
crtežima i fotografijama. To se objasniJo kad sam u arhivu šibenske 
b.is'klupije našao drva lilsta sa tloc:rtimfl i presjelkorn kule, te ih upot-
punio starim katasta·rslkim planom. 
Ovaj plan napravljen je za prvog austrijskog premjera Dalma-
cije, koji je u Sibenku vršio mjernik Ignazio Ombon:i godine 1825.46) 
Tada su još pootojale sve građevine dko stolne crkve što su kasnije 
postepeno rušene. Upocedba sa sadašnjim stanjem pdkazuje koliko 
se izmijenio ovaj najstariji dio grada. 
Tlocrte i presjeke kule napravio je u srpnju 1879. graditelj Luca 
Gaus i priložio ih kad se raspravljalo o mjestu gradnje novog zvoni-
43) Prema Gauso\·om nacrtu prolaz je bio ,·isok 2,55, širok 1,85 (zap.) 
i 2,42 (ist.), a dug oko 3,70 m. K. Stošić. Gradski bedemi i kule, rukO!Pis u 
Muzeju grada Sibenika, navodi da je na vmtima kule >><postojao grb Bra-
gadiina sa natu>isom: Philiippo Bragadeno praetori - optmo MDLV.« To 
je sigurno prema F. A. Galvani, o. e, II, str. 36, ali GaJ.vani piše: »sulla 
porta detta del campanile .. ,« što bi bilo vjerovatnije da su ona vrata 
koja je Cor{)lllelli označio istim nazivom (Mari, Go_lfi, Is<>-le, Spiaggie, 
Porlli, Citta, Fortezze, Ed ailtri Luoghi Dell'Istria, Quar:ner, Dailmailia 
Albania Epiro, e Livadia, s. l, s. a - vjerovatno Mleci Olko 1678 - tb. 
49). Nadalje Stošić piše, da je 1730. bilo potrošeno stotinu lira »za tri lika 
od kamena triju apostola, kojih nije bilo na glavnim vratima zvonika, 
a naručeni su iz Mletaka (Klnjiga prihoda i rashoda katedrale. g, 1711-
-1755, str. 82). Godine 1738. plaćano je po21natom Ivanu Skoku 477 lira 
za popravak velikih vrata zvonika (Ibidem).«, str. 2. 
44) Konzervatorski zavod za Dalmaciju u Splitu, zbirka razglednica, 
I 54, pripadala je spisima Zavoda (br. 32/1914). Veličina 140X90 mm. Na 
fotografiji je tiskano: Sebenico - Antica cattedrale Tor["e cos.truita neil 
1411, demolita nel 1889. i Sibenik - Starinska Katedrala. Na poleđini: 
Vlasnik A. Bogić - Sibenil~ 8269. 
45) Ibid, stara fototeka, 1669; veličina 130X82 mm. O obnovi stolne 
crkve vidi A. Fosco, La Cattedrale di Sebenico e il suo architetto Giorgio 
Dalmatico, Zara 1873, sk 25-29. 
46) Arhiv mapa za Dalmaciju u Splitu, broj 558 (stari broj 185 Comu-
ne Citta di Sebenico cou borgo di Mare e Gorizza, 1825, »slijepi·« detalj 
lista I- iscrtan oloV'kom, mjerilo 1:1440). Dio plana precrtao je J. Ivani-
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L. Gaus, crtež starog zvonika šibenske stolne crkve 1879. god. (precrtano) 
kaY) Na jednom llstu nacrtan je t}Qcrt kule, pročelja stolne cflkver 
sjevernog zida žitnice i ostataka zidova cr'kve sv. Rdka, sve u ravnini 
trga. Uz taj tlocrt su i tlocrti os1;aila tri kata kU!l.e . Na 
drugom listu je presjek sjever-jug cijele visine kule i izgled njenog 
istoč:nog zida. Pored mjerila .zaJbi·lježene .su i neke važnije mjere. 
GaUJS je sve stam kamenje, drvo i crijep procijenio na 477 forinti.48) 
Prema Gausovom nacrtu temelji kule su bili dko 2 metra dubo-· 
ko u zemlji, računajući od ravnine prOS'tora gdje je bila crkva sv. 
R<lika.49) Kako je visinska razliika između tog prostora i tnga pred 
stolnom crkvom 4,74 metra, istočna i sjeverna strana kule bile su 
više zasute nego južna i Zfl!P<ldna. U tlocr>tu kula ima oblik nepravil-
nog kvadrata s nejednakim stranicama i kut01v~ma.50) Rrema nacr-
tu iZJgleda da je debljina zida dko 60 centimetara bila posvuda ista. 
P<JISljje rušenja crikve sv. R<llka južni zid kule postao je vid!ljiv u vm.ini 
od 23,30 metara (do k·rovnog vijenca). Istočni zid bio je v<isdk 19,10 
metara od trga pred stolnom c11kvom do istog vijenca. Krov je od. 
ruba do vrha bio vi·S<Jik 4,65 metara. Kula je podijeljena na šest 
katova, od kojih su četiri visdka pribli~no po 2,50 meta·ra, a prvi 
j pos'ljednjri su znatno viši. To stoga jer je dol>je bio proStor u koji 
se vjerovatno nije izvana ulazilo, a bio je možda nastao zbog visin-
ske raZ'Jike zemljišta. Gotička vrata kroz koja se tamo mo;g·lo doći , 
Jackson je nacrtao zazidana. U najgornjem .pl'O!Storu su'"Visjela zvona 
na gredama iznad lukova dvaju prozora. Na fotografijama se u toj 
VJSlm na vanjskim zidovima vide željewe zatege. U tilocrtima su 
kroz tri kata naznačeni samo unutrašnji zidovi koji nose drveno 
stepenište. Ostala podje!a prostora nije naznačena, ali je ona vjero-
vamo postojala kad se sigurno zna da je prije rušenja kule u njoj 
stanovala obitelj cnkvenjalka.51 ) 
Na katu iznad najdonjeg dijela kule nalazi se pf'OIStor do kojega. 
se cfu!lazil sa trga ,pred stolnom cvkvom kroz vrata š•to su uz lkraj 
47 ) Arhiv šibenSike bislk!upi.je u Sibeni'ku, 51Pisi A. J. Fooca, sv. 339, 
br. 517 od 28. travnja 1880 (Gaus, Campanile con sue addiacenze del Duo-
mo [tb. I - na tb. II Campanile delila Ohi€5a Ca.ttedrale] di Sebenico, da 
clemolirsi per dare luogo all'erezione del nuovo Calmpani,le a torre isolato, 
Sebenico in liuglio 1879) Veličina nacrta na tb . I 700Xt330 mm a na tb. II 
470X750 mm; mjerilo l :72. Nac.rte temeilja u ravnini trga i iz@ed istočnog 
zida kule precrtao je J . Ivanišević, radi smanj€1Ilja objavljivanjem. 
L . Gaus je napravio plan novog zvonika (ibid, tb. III i IV) . 
48) Ibid (Gaus Estimo del valore dei materiali vecchl ritraibili dalla 
demolizione deH'~ttuale torre campanaria della Chi€5a Cattedrale di 
Sebenico, 7. Ottobre 1880/prilog 3). 
49) Ibid, sv. 429, broj 1790 od 10. prosinca 1893. u kojem se potvrđuje 
da na dubini od oko dva metra Df<ma stijene na kojoj bi se mogao sagra-
diti novi zvooik na ooom iston1 mjestu gdJe je bio stari, pa se odlučilo 
sagraditi ga na mjestu gdje je sada spomenik Jurju Dalmatincu. 
50) NEike vanjske mjere zidova nisu nazr, ačene, ali se mogu približno 
izračunati . Unutrašnje mjere su sve za.pisare. Južni - v.: oko 5,80; u.: 
4,70 m. Zapadni - v.: oko 6; u.: 5,20 m. Sjever111i - v.: o1ko 5,90; u.: 
4,85 m. Istočni- v.: 6,70; u.: 5,50 m. 
5 1) Ibjd, sv. 4'U , br. 778 od 26. lipnja 1889: » ... dosad stanujuće obite-
lji ... ona je na drugo mjesto smješćena ... "; bilješka 64. 
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istočnog zilda kule. Vrata su uzdignurta od razine trga za tri stepeni-
ce. U nacrtu nije naZlllačen nika!kav ukras na njihovim dovratnicima 
i nadvratnik!U. Na zapadnoj strani je jedan jednostavan prozor bez 
pooebno naglašenog ukrasa. Uz južni zid je u toj visini bila prislo-
njena c!1kva sv. Raka, a uz sjeverni zid kule bio je nadsvođeni prolaz. 
Na treći kat se dol{lzilo vanjskim kamenim stepenicama sa željeznom 
ogradom, od praga donjih vrata do kamene ploče na dvjema konzo-
lama pred gornjim yratima. Na fotografiji se razabi!re da je sjeverna 
lmnzola bila dvaput stepenasto zaobljena, a nad sličnim ali nešto 
užim vratima ističe se ravan nadvratnik. Sva tri vidljiva zida kule 
imaju po jedan prozor. Upoređujući svu sakupljenu građu mo!Že 
se sa dosta sigurnosti pretpostaviti da su sva tJ.'i. bila istog oblika 
kao onaj istočni iz Gausovog nacrta. Jackson je na južnoj i zapadnoj 
strani nacrtao prozore sa istaknutim središnjim kamenom polukruž-
nog luka. Onaj južni je potpuno zazidan (udubina je naznačena na 
Gausovom presjeku), a na zapadnom je ostavljen pravokutan otvor 
do visine luka kao što je učinjeno i na istočnom. Prozor je uokviren 
neprekinutim na~zmjeničn:im nizom užeg i šireg kamenja od jednog 
kraja neukrašenog potprozornika u polukružnmn luku do drugog. 
Prelaz u luk naglašen je kamenom m.anje visine. Nad potprozornikom 
je uži kamen sa svake strane. tako da jednakim nizanjem na obje stra-
ne, u vrhu luka ostaje širi kamen. Svaki kamen je na rubovima 
skošen prema vani, tako da spojevi nisu ravni neg.o udubljeni, a 
površina kamena je vjerovatno bila glatka. Ovako klesano kamenje 
ukrašavalo je prozore načinom -.bugnata« možda isto onako kak<> 
izgledaju gradska vrata na obali između biskupske i kneževe pa-
laće. 5~) Na četvrtom ka tu je jednako ukrašen prozor na istočnoj 
strani, a prema poznatoj građi. na ostalim stranama prozori su jed-
nako raspoređeni. Istočni je kasnije zazidan do malenog otvora, 
a ostali onako kao donji prozor. Jaokson je nacrtao pod južnim pro-
zorom na ovom katu ploču na konzolama i cvijeće. Ovako se ono još 
i danas izlaže na mnogim starim dalmatinskim kućama. I u Clt~ris­
seauovom crtežu ~azabiru se pod t~m prozorima konzole. 
Ovoliko bogato ukrašenih prozora može biti dokaz da je kula 
u šesnaestom stoljeću upotrebljavana za stanovanje. U tom vremenu, 
jer to određuju stilske osobine tih djela, bila je značajno izmijenje-
na jednom cjelovitom zamisli drugačijega života u njoj. Da se to 
dogodilo prije :mdanja crkve sv. Roka (od 1653. do 1691) može se 
pretpostaviti i po južnom prozoru trećeg kata koji su prekrili zidovi 
njenog krovišta, pa se možda s tog uzroka Josip Teodošević 1628. 
godine protivio toj novoj gradnji. 
Na petom katu je samo na istočnoj strani prozor, pravokumog 
otvora, u osi donjih proz.ora, ali manji od njih. Njegov je okvir 
111acrtan na Gausovom nacrtu neukrašen, slično okvirima vrata. U 
tlooriu tog kata naZJI1ačen je u unutrašnjosti uz prozor pravokutni 
52} Na srednjem kamanu lu~ca je grb Pizanija i pod njim natpis: 
G. PIS.- DL. X. vidi F. A. Galvani. o. e, II, str. 77. 
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T. G. Jackscm, pogled na šibensku stolnu c1·kvu i njen zvonik u XIX' st. 
istak zida. To je vjerovatno samo kamena ploča, jer u donjim kato-
vima zid je ravan, koja je zaJjedno s jednom maiom konzolom 
nosila poiJporne grede za zvona. 
Sva četiri zida ,posljednjeg, najvišeg kata prošupljena su sa po 
dva jednaka prozora na svakom zidu. Oni su mal-o veći od ukraše-
nih d0111jih pr·ozora, ali za razliku od njih nemaju naznačenog ili 
vidljivog rrilkakvog ukrasa. Na njihovim rubovima kamenje je je-
dnostavno klesa111o bez posebnog okvira. Polukružni luk jednako je 
obrađen. Ne može se w..no razabrati da li se on naslal!lja na kakvo 
veće kamenje posebno vodoravno ugrađeno nad stranama prozora, 
ili one bez po1Jpornja završavaju u luku. Cini se da je luk pravil-an, 
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te da je tamni obrub oko nj ega, što se vidi na fotogra fijama, sam() 
valika pocrnjelog kamena, a ne dokaz potlkovastog l'U!ka. Crteži 
1 nacrti n i:su do te mjere točni. da bi m ogli poslužiti tvrdnji da je 
luk bio s:rpast, što bi se .po vjerova tnoj starini kule moglo pretpo-
staviti. Iako bi to bilo vri'j edno zbog ma1obrajnih sačuvanih i poona-
tih romaručk:ih ku~a . n e m ože se v~še ntčim dokazati. Clerisseau i 
Jackson crtaju iznad prozora lučno ugrađeno kamenje, a mooda su to 
i opeke koje su se is.tica•le bojom, pa su zato zapa žene i naglašen e 
u crtežima. Clerissea u još crta ,pod ovim ,prozorima na jugu i .za{Padu 
n iz manjih konz·ola, o čemu nema kasnije .potvrde, ako tamniji dije-
lovi zida nis u njihovi tragovi. Isto je taiko i sa crtom koja uokviruje 
pc dva prozora zajedno na svakom zidu. Ona bi mog1la značiti Hi 
dva vijenca koji su na vanjslkom ztdu označavali katove, a služili 
su za ojačanje n<JISivog dijela zida, te ih je slikar ,pogrešno spojio 
u okvi·r , ili je time htio naznačiti da je taj d'io zirla sa proiZOrima 
pomaknut iz ravnine čitavog zida kule. 
Fri vrhu, ,po s'I"edini , nalazi se na sve četki S'trane po jedan 
elipsasti otvor, samo Clerisseau crta na juŽilloj strani dva USika pra-
vokutna otvora. Oko tog najgornjeg prozora Gaus crta ne'U!krašen 
okvi·r, a Jackson elilpsasto ugrađeno kamenje, i'li opeke, koje stvaraju 
otvor, dOik je na f.otog•rafijama taman obr111b. MOOda je ovakvim 
barOiknim načinom otvoren zid •radi boljeg odz.vanjanja zvona. 
Zidovi kule obrubljeni su kOn.wlama koje se neprekinuto nižu 
uokolo,53) a nose dvostr'U!ki kroVI11i vij enac. Na njemu je, neznatno 
zaobljen , početak krova što se zatim strmo diže sa četiri strane dQo 
vrha na kome je kameno podnožje k'I'iža, vjerovatno k•lesano u obli-
ku kugle ovijene lišćem. Krov je bio od drvenih greda pokrivenih 
crijepom, a drveni su bih podr>vi i stepenice u kuli . 
Nije poznat siguran podatak kad s u i od koga šibenslki bistk u,pi 
d obili pravo da se kula l..llpotr~bi za zv oni.Jk stolne crkve,54) ali je· 
ona već i pri je toga m o rala b'iti n apuštena kao cjelina za stanovanje. 
Ako je točno ,pisanje Krste Stošića, da su se 29. sij ečnja 1639. obave-
zala braća Lovro i F.ranjo Ante Tetta da će tri godin e dati stolnoj 
crkvi po stotinu zlatnika da se popravi zvon~k ko ji prijeti padom ,55) 
53) lb. (bilješka 48): >>Grondale di pietra con 48 moclig'lioncinl lU111go 
metli laterali 24.70 ... (prezzo - Ulllitario) s. 40/ (- cOIITllplessivo) 9.88 f. 
Per le Tavole dei pavim.enti ,per le pareti e scale di legname essEII1do del 
tutto guaste dal tamjpo e dell'ruso, e cosi pure per la scaJa di i))iietra estema 
trovandosi spazzate ad arpesate noa1 si attribuirsi nesun valore. Per due 
modiglioni di pietra a (prezzo) 1= 2 f.« 
54) M<>OOa je to pravo sezalo u vrijeme bisikUJpa Bogdana P ulši·::a, ako 
se Zavorovićev podataik o utvrđivanj u grada kamenjem pripremljenim 
za gradnju stolne crkve 1409. Qodnosi i na upotrebu tog kamenja za ovu 
kiU!lu. P. Kolendić, o. e, str. 156, bilješka 8. 
55) K. Stcxšić , ru :wpis o gradskim bedemima, str. 2. Osobe su povijesno 
potvrđene: F. A . Galvani, o. e, I , str.203-204. 
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tada se maže pretpostaviti da je već u to vrijeme cnkva bi'la vlasnik 
gornjeg dijela kule.56) 
StoLna crikva u sadašnjem stanju ima samo jedno rnail.o zvono-
koje visi na mtvorenom krajnjem prozoru sjevernog transepta, a 
tamo je visjelo dok je kula još jpOStoja•la, što se vidi na njenoj foto-
grafiji. Kullruljevićeva tvrdnja da četiri okrugla prozora na zatPad-
r:.om .pročelju crlkve ••biahu u staTo doba mjesto zvonilkah za zvono, 
što medju ostail.im svjedoči Fau;stin V~rančić«57) potpuno je netočna 
jer se V'l'ančićevo pisanje odnOSi na tumačenje jednog njegovog .pla-
na crkve na slici 5 koja je označena .sa IDEA TEMPL!, a niti je· 
slična šibenskoj crkvi, ruti je on naziva šiberu9kom.58) Možda je :isit!i-
nita Stošićeva tvrdnja da su u oka:uglim prozorima nad bOOn.im 
lađama stajala zvona,69) ali to su mogla biti samo mala zvona koja 
su se u tad neprohodnim hoclnicima pod svodovima UJpOtreJbljavala 
u posebnim prigodama. Staro mišljenje, koje je još .AntUJn Josip 
FQS()() zastupao/0) da se zvonilk gradio na mjestu sadašnje salkristije 
a gradnjom se nije nastavilo zbog nes1gumiih temelja te je njegov 
predodređeni najdonj'i. dio upotrebljen za salkristi1ju, oboreno je 
nalaZIO!ll ugov01·a od 1452. godine61 ) u kojem se Juraj Da'hnati-
tinac oba,vezuje sagraditi sakristiju na mjestu koje je po opisu onaJj 
isti njen sadašnji položaj , a zvonilk se nigdje ne sponrinje. 
Da je ku1la pred ZaJpadinim pročeljem crikve bHa doista njen 
zvonik nepdbitno je, jer se ona u svim spisima oko rušenja starog 
i podizanja novog zvonika naziva >>Stari zvonilk stolne crik.ve«, a Fo-
sco u svom govoru 22. travnja 1880. o g.radlnji novog zvonilka, kad 
se moralo odrediti mjesto za to, kaže da su u nedootatlku zvonilka 
zvona bila smještena u kuli koja je nekoć pr~padaila gradslcim z:ild:ina-
ma p'I'ed .pročeljem crkve, a jer je bila visdk.a mogla je privremen~ 
nadomjestiti zvonik. 62) 
56) U popisu VilaJSništva nad zgradama u S1beniku godine 1825. gonnj i 
katovi kule pripadaju qpćini (Ikao što pripada i st<Jilna cx1kva), a dOIIlji 
katolvi Franji Đadirovu (kao što mu priipada crlkva sv. Rolka •>Chiesa pri-
vata«) - ib. b1lješ•ka 46 (Citta di Sebenico, Protocollo delle pa.ri;kelle· 
degli :Đdi.fzj, 16. travnja 1826, list 3, čestica 42). 
51) I. KuJkuljević Sa!kcinsJti, Slovn& urr.jetnilkah jugos~avenslkih, III, 
Zagreb 1859, str. 253, bilješka. 
58) Machinae nOIVae Favsti Verantii siceni. cvm dedaratione latiJna, 
it.alica, hispanica, ga1%ca et gumanlica. Venetiis. cvm PrivilegiJs., sltr. 4. 
59) K. Stošić, Katedrala u Silbenilku, Sibenik 1928, str. 8. 
61 ) A. Fooco, o. e, str. 24. 
&1) T . G. J ackson, o. e, str. 403-404 (on ga je vjerovatno dobio od 
GaJ.varuja, jer mu zahvailjuje u predgovoru i u te\ksltu); A. G. Fo>oo, Docu-
menti inediti per la stori.a deLla fabrica della Cattedrale di Sebenico e 
del suo arohitetto Gioogio Orsini detto Dalmatico, Sebenico 1891, iz-vorni 
spis H; D. Frey, o. e, str. 151-153. 
62) A. G. Fos:co, Per la erezione dEll Campanile della Cattecliraile di 
Sebenico Discorso letto in plenaria adumanza. . . nel!' aula Episcqpale il 
giorno 22 A,prile 1880, Sebenico 1880, str. 4: »In mancamza adunque di u.n 
Camoanile. vennero coliocate le campane nella torre, una volta aiPParte-
nente alle mura della citta in facciaia alla Cattedrale, che sollevata ad 
una magJgiore alte7.za, dovette fare provisoriamente le veci della torre 
campamaria.'' Slično po!11aVlja u drugQIIll iulanju svoje radinje o stolnoj 
crkvi i Jurju Da·lmatincu, Sibenik 1893, str. 89. 
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U toj kuli-zvoniku visjela su prije njenog rušenja četid zVlona 
razne veličine i težine. 63) Ona su bila skinuta u svibnju 1889. pdje 
rušenja krule, i smještena u Cl'kvu sv. Ba,rbare. Od tada su za obrede 
u stolnoj crikvi zvorrila zvona sa crkve sv. Barlbare.64) Kad su u Dal-
maciji priku:pljana zv.ona za potrebe ratovanja, bila su godine 1915. u 
Sibeniku tri zvona vlasništvo stolne cr1kve. Lijevana su godine 1704, 
1772. i 1837.65) Sada se u crikvi sv. Barbare nalaze dva zvona. Da su to 
upravo ona iz popisa 1915. godine nisu svjedočanstvo samo godine 
njihova poo,tanka, nego i urezan natpis na većem od njih: Stolna 
cdwa Sibeniik.66) Vrijesla su mu oblikovana kao maske, a na gor-
l1jem dijelu j2 ukrašeno reljefnim. vijencem lišća pod kojim je 
uokolo natpis ANNO DOMINI MDCCIV :ET : VERBVM : CARO : 
FACTVM: EST: ET: HABITA VIT: IN :NOBIS 
Na srednjem porlju zvona raspoređeni su reljefi Raspeća, svetih 
KristcxfQra, Mihajla, Bogorodice sa djetetom na prijestolju, Antuna 







U Istl'i i Dalmaciji ima nekoliko zvona ovih mletačkih maj-
stora. U Osoru je A.11tonijevo zvano iz godine 1695. Gregorijevo jena 
crkvi sv. Nikole u Puli iz 1697, na orikvi sv. Ivana u Dubašnici na 
Kriku iz 1711. i samostanskoj crkvi u Karlobagu iz 1712.6i). Sva su 
ukrašena reljefima svetaca i Raspeća. imaju godinu lijevanja i maj-
63) Arhiv šiben.>,ke biskupije u Šibeniku, spisi A. J. Fosca, sv. 413, 
broj općine 18577 od 20. rujna 1885. (Gaus, Analisi ... per la construzione 
del nuovo Campanile ... :« l. Spesa occorrente per la calata di 4 Cam-
pane di diversa grandezza e peso / Manuali --- gim'llate 24 x l f.; 
Per cordaggi, paranchi e Kriike-- 2.40f.). 
64) Ibid. sv. 420, br. 551 od 27. travnja 1889. ,.,. ... si ingiU!Ilge ad Essa 
Spettabile Fabriceria, di far sgombrare la detta torre per il giorno l 0• 
Maggio s. a. tanto per sacristia, quanto delle campane, le quali verranno 
depositate nella vicina Chiesa di Santa Barbara. Riguardo poi al suono 
delle campane per il servizio delle funzioni della Cattedrale, pQtranno 
servire le campane proprie della detta Chiesa di cointelligenza della 
Fabriceria della stessa.« 
65) Konzervatorski zavod za Dalmaciju u Splitu, arhiv spisa Pokra-
j.ialsikog konservatorijalnog ureda za Dalmaciju, broj 9 od 31. &iječnja 
1916. 
66) Zvono iz 1704: promjer 107 cm, visina 125 cm; zvono iz 1837: 
promjer 67 cm, visina 65 cm. 
67) A. Gnirs, Alte und neue Kirchenglooken, Wien 1917, str. 135 (G. Z. 
1697), 62 i 154 (I. C. 1824); A. Gnirs, Alte tl1Ild neue Kirchenglooken, 
Karlsbad und Lei.prz.Lg 1924, str. -!2 (A. Z. 1695), 30 (G. Z. 1711); K. DOOkal, 
Naša zvona i njihovi lijevaoci, Zagreb 1942, str. 116 (G. Z. 1712), 66 (I. C. 
1828, 1834, 1836). 
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storovo ime, što je sve osob:i!lla njihovih zvona. Zajedno su godine 
1713. lijevali za zadamkog nadbiSkupa Vicka Zmajevića zvono župne 
crkve u PerastJu.6S) 
Drugo, manje, zvono šibanske stolne crkve ukrašeno je reljef-
nim vijencem lišća, likovima svetaca i Raspećem. 
Na gornjem dije~u je natpis: 
LAUDO DEUM VERUM OMNES GENTES VERBUM DEI 
ANNO 1837 




Poznaix> je nekoliko zvona ovog splitskog lijevaoca. Iz godine 1824. 
su zvona cr>kve sv. Vida u Galižani i sv. Petra u Zajcima. 
Zvono na crkVii. sv. Matije u Dobroti je iz 1828, a dva zvona župne 
crkve u Grižanima su iz godine 1834. i 1836.67) 
Ttl'eće zvono, koje je postojalo 1915. godine, i četvrto, sporninja-
no 1885. i kasnije, rusu više u crkvi sv. Barbare. Možda se na ovo 
posljednje odnosi ugovor sklopljen 3. kolovoza 1692. s majstorom 
Pietrom Francom iz Udina, kad se on obavezuje da će za 450 lira preliti 
raspuldo zvono.69) 
Za vrijeme obnove stolne crkve jačala je u Šibeniku zamisao 
da se sagradi novi zvonik koji bi svojom velič:i!llom i ljepotom bio 
dostojan da bude pored divne crkve.70) Kad je car Franjo Jos:i.p godine 
1875. posjetio Šibeni.Jk uručena mu je pored ostalih i molba za novi 
zvonilk.71) Tada je već bila srušena crikva sv. Raka, pa su se u priželj-
kivanju novog izgleda trga pred stolnom crkvom mogla pripremati 
daljnja rušenja. MinistarSJtvo bogoštovlja u sporazumu sa Središnjim 
povjerenstvom za čuvanje povijesnih i umjetničkih spomenika odo-
brilo je izradu plana novog zvonika uz uvjete da bude odijeljen od 
crkve, jer je blizina uvijek opasna kod upoređivanja, da u izvedbi 
bude jednostavan bez ikakvog nasix>janja da se natječe sa crlkvom, 
ali se ostavlja mogućnost općini, crkov:i!llarstVlU i građall'lima da su-
djelovanjem u novčanim davanjima sag,rade bogatiji zvonik.72) 
U ovom spisu očituje se, pored naglašene nestašice novca za skuplji 
08) F. Bulić, Zvona u Dalmaciji i njihovi lijevaoci, Sveta Cecilija, 
Zagreb, X'IV/1920, sv. V, str. 97. 
69) K. Stošć, Oko zvonilka katedrale, rukopis u Muzeju grada Sibenika, 
str. l (u šibenSikim bilj ežničkim spi~ima, sv. 82, VI 469). 
70) A. Fooco, La Cattedra,le eli Sebenico, Zara 1873, str. 36 ,. ... per 
mole e per bellezza di costruzione, sia degma di stare a fianco di cosi 
stupenda Cattedrale!« 
71) Arhiv šibenslke bisku;pije u Sibeniku, spisi A. Carminattija, sv. 
389, broj 386 od 14. travnja 1875. 
72) Ibid. sv. 390 br. 453 od 12. svibnja 1876: »-L'Eccelso i. r. Ministero 
del Oulto ed Istruzione ... ha diohiarato. . . d'aocordo col voto della 
Cornissione Centrale pella ccil'lServazione dei monumenti istorici ed arti-
·stici, - che in presanza alla necessita de molti piu urgenti lavori, ed ailla 
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zvonilk, i bojazan od njegove blizine koja bi se nametnula stolinoJ 
cflkvi. Ne samo što nije poikazana nikalkva briga za kuJu pred crik-
vom, nego se njenom trošnošću opravdava nova gradnja. Iako je to 
još jedan dakaz kako su se čuvali samo najznača1jniji SipOillenici, 
ipak je bila shvaćena vrijednost oblika i prostornih odnosa crlkve, 
te se nastojalo sačuvati njenu prevlada vajuću uJogu u cjelini prosto-
ra, a upravo će rušenjem kule on i:z<gUJbiti svoju vrijednoot i izmije-
nit će se odnosi. Nakon ovog odoibrenja ,počeli su se prilkU!Pljati nacrti 
za novi zvonik,73) a 1879. Gaus je iz'I'adio nacrt kuJe koja se morala 
srušiti. U svibnju 1880. odlučeno je da se novi zvOIIlik podigne na 
mjestu stare kule, a u rujnu. iste godine općinski vijećnici su p'I'istali 
da općina plati troškove vušenja kule.74) 
U lipnju 1889. stari z-vonilk je napuštep, a Fosco je molio općinu_ 
da nastoji »Što skorije s-rušiti ga i tako odstraniti s'Vaiku pogibelj 
da se sam po sebi sruši i nanese tko zna koje štete. U isti ma modi 
se da pri razrušenju i&toga ima brigu dati složiti polkraj mora kame-
nje i ostalo gradivo kojim će se pa:k Crkovina'I'stvo služiti pri grad-
nji novog zvonbka izvan onih predmeta koji će bit dabro da budu_ 
saranjeni u mjesto zatvoreno.«75) U rujnu iste gOid:ine kula je poruše-
na.76) Novi zvoni'k nije nikada podignut, pa tako i staro kamenje 
kule nije sačuvano.77) 
limitazione della dotazione, non potreb!:Je venir assUJJlto a carica del fondo· 
di religione la grave spesa per una Torre corriSjpOdente al ricco stile 
architettonieo del Duomo, - la qua1le Torre benche Divisa dall Col"PP del 
Duomo stesso, purE. sarebbe seiTiipre abbastanza prossimo per Doverne-
temere il confronto. - Il bisogno di urgenti e costosi ristauri pe[,le varie 
fabbriche monumentali eocles.iastiche esistenti in Dalmazia, rende tanto-
piti sconsigliabile d i pe!l1sa,re alla costruzione di nuove O!Pere consimili. -
Percio il sul,lodato Eccelso i. r. Mimistero ha ordinato che per provedere 
:infirattanto a quanto e stJrebtam.ente richesto dalle occorenze di cuilto e 
da:lle pericolos-e condizione statiche della To11re attuale, si aJbbia a com-
pilare H progetto di un Ca!11'11Panile affatto semplice, e senza qualsiasi 
pretesa di gareggiare o corriSIPOndere alla monumentale architettura del 
Duomo, - dolvendo siffatto progetto dar norma del'l'ag~gravio che puo. 
esser acwlato al fondo di Religione, - libero si imtenqe da se, alla 
Com'UJle, Fabbriceria, o privati Cittadini di ag~giungere i creduti mez:-L..i 
pecuniari per fabbricare invece tuna Torre piu ricca .« (po•bpis Rodić). 
73) Bergmanov nacrt u FoliUiffi Dioecesanum, Sebenico, VIII/1889, br .. 
12, str. 94; ibid, X/1891, br. 10, str. 86 ; A. G. FOISCo, La Cattedrail.e di Sebe-
nico ed il suo architetto Giorg'io Orslini detto Dalmwtico, Sebe-
ni-co 1893, sfu:'. 91 (zajedno sa H 2JU1Serovim nacrtom u F . D . 1891, 
str. 86 i Fosco, str. 91) . Hauserov nacrt (crtež M. Caffaro Rore) objavljen 
je i u C. Bima, Giorgio da Sebenico, Milano 1954, tb. 34. 
Oba nacrta po!>tode u arhivu šibenske biSiklupije (Hafl.l'serov sa deta-
ljima) . Svi nacrti SrPOm.enuti src~ u F osco, o. e, str. 89. 
-
74 ) Arhiv šibens:ke biskupije u Sibeniku, SJpis.i A. J. Fosca, sv. 400, 
općinsk srpis br. 973 od 5 rujna 1880. 
75) Izvorni spis u bilješci 51; Folium Dioecesanum, Sebenico, VIII/1889, 
br. 7, str. 55. 
76) Lbid, br. 10, str. 79. 
77) Mnogo godina skupljao se novac, tražili sve noviji planovi, nova 
mjesta za zvonik. Odlučili su podignuti nov~ zvonik nad saikrist1jom, 
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Sirina pred stolnom cvkvom i strma kosina zasuta zemljom 
ostale su još dugo nakon rušen·ja kule, sve dok se niw još više 
prOOirile rušenjem žitnice. 
Planovi stvarani u naše vri jeme bili su, slično starima, potpuno 
zanemariH urbani značaj ovog prostora, a njihovi protivnici prema'lo 
su na to ulkazivah.78) Taiko se i moglo dogoditi da je podizanjem 
šir.okog stepeništa i Sipomernika Jurju Dalmatincu na novqpQploča­
nom trgu pred crkvom stvoren izgled prostora kakav nilkad nije 
postojao u prošJosti, niti je u takvim prostornim odnosima nastajala 
i trajala stolna ci'kva, koja je bila njegovo središte stvoreno u njemu 
i sraslo s njim. 
UJ"bani značaj kule u tom prostom i vrijednost tog prostora 
kaikav je nekad bio nisu bili prepoznani . .A!ko sada budu sagledani 
u cjelini šilbenrslke kulturne baštine, mogu postati poticaj u stvaranju 
novih vrijednosti u kojima će prošlost oživjeti u sadašnjosti. 
čime ~u ~ mnogi u Sibenilku zanos-ili (Hrvatslka Rieč , Sibenik, V/1909, 
br. 358, sbr. 3) , aU je i taj ,plan uz ostale bio strogo zaJbranjen (spis Na-
mjesništva u Zadru br. H-'501/1 Old 12. listopada 1913. - u ime nadvojvode 
Franje Ferdinanda, poikrovitelja Sredii.šnjeg povjerenstva za čuvanje srpo-
menika u BEJČu, u arhivu šilbensJre biskupije). 
78) Pismo Narodnom odlboru qpćine Sibenilk (tiskano bez mjesta i 
.datuma sa nazma:kama po~isa nekith članova sedmog odjela Jugoslaven-
.&ke akademije), BuUetin Zavoda za liikovne umjetnosti Jugoslavenske 
akademije zma:nooti i umjebnooti, Zagreb, IX/1961, br. 3, str. 113-114. 
Radovi olko novog stepeništa i pločnika vršeni su ljeti 1957. godine. 
LA TOUR-CLOCHER Df:TR VITE DE LA CATHEDRALE 
DE S<IBENIK 
MILAN IVANISEVIC 
Devant la porte occidentale de la cathedrale de Sibenik- de style 
gotthique tavdiif et Rena!issance- s'elevait autre:fois une tour qtri , avec 
les murs de l'eglise St-Rcch et du grenier a ble communal, fermait la 
petite place de la cathedrale. 
D'a;pres les recherches fa1bes jusqu'a present par l'auteur, c'e>t 
en 1415 que cette tour est mentionnee pour la premiere fois, dans un 
contrat concernant le dallage de la place situee devant l'ancienne 
cathedrale: la position de la tour et du mur de la ville sur la partie 
meridionale de l'eglise y est decrite avec precision. Ce mur s'etc..it 
conserve jusqu'a la oonstruction du greruier a ble (debut du XVIIe. s.) 
et de l'eglise de St-Rach (fin du XVIIe. s.l. 
La tour appartenait a la famille ·noble de Sibenik, Teodošević (Theo-
dosii), qui est connue depuis 1322 et s'est eteinte en 1711. Certains de 
ses membres ont aide a la construction de la cathedrale et d'autres a 
celle de l'eglise voisine de St-Roch; le dernier membre de la famille 
a fait construire deux etages de sa tour. 
Cette tour a ete utilisee comme clocher de la cathedrale, probable-
ment au XVIIe. s; quatre cloches. y etaient suspendues, dont deux se 
sont conservees (elles sont maintenant dans l'eglise Ste-Barbel. La plus 
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groose furt fondue en 1704 par les maitres veru.tiens Gregorius et Antooius. 
Zambelli, dont on connait d'autres cloches en Istrie et en DalmMie, a 
Pola, Osor (ile de Cres), DUJbašnica (ile de Kl'lk), KarlOibag et Perast. 
L'aUJtre, prus petite, de la cathedrale de Sibenik, Jiut fondue en 1837 
par le mai1lre Jeaiil. Co[lbachilln:i de Spil.irt, qui a aussi c()IUJ].e des doches. 
en Istrie et en Dalmatie (a Galežana, pres de Pola, Grižani pres de 
Crilkvenica et Dobrota); son pere avait ouvert rm a<telier a Split. 
La tour fut detruite en 1889 car on envisageait de construire un 
nouveau clocher sur son emplacement. C'est pour la meme raison 
qu'ont ete detruites les eglises de St-Roch et le grenier a ble. 
Le nouveau clocher n'a jamais ete edge; on a construit a cet endroit un 
iarge escalier, et refait le dallage devant 1a cathedlfale, de SOif.te que 
toute trace de l'ancienne construction a disparu et qu'a ete cree un 
espace urbain qui n'existait pas auparavant. 
L'auteur decrit l'aspect de cette tour d'apres des dessins et projets 
nouvellement decouverts. Parmi ceux-ci se trouve la gravure la plus 
ancienne, qui est probablement l'oeuvre de Martin Kolunić - Rota et 
remonte aux enVlkons de 1'570. Cet artiste est natif de Šilbenik; ~u 
XVIe. s. i~ a travaille a Venise et a la Cour de Vienne. C'est d'apres 
cette gravure que d'autres ont ete faites plus tard dans certains ouvra-
ges cartogrnphiques et notes de voyage sur la Dalmatie (Comotio, 
Hogenberg et il3raun, Rosaccio). De l'annee 1757 date un dessin de la 
tour et du terrain environnant, par Charles-Louis Clerisseau; il est 
conserve au musee de l'Ermitage a Lenjingrad et a figure, en 1964, 
a i'E~ition i:ntitulee: »<Robert Adam et le Palais de Ddocl.etien«, 
qui s'est tenue au musee de la ville de Split. Ce dessin a ete fait lors du 
voyage de Clerisseau le long du littoral dalmate, lo11squ'en compagnie 
de Robert Adaun et des dessinateurs Brunias et Dewez i'l vint a Split 
poll!r dessiner les restes du Palais de Diocletien. L' auteur attire l'attentioa 
sur !'importance de la participation de Clerisseau dans la composition du 
livre sur ce palais romain, oon influence sur l'oeuvre d'Adam, et leurs 
rapports reciproques. Il ecrit aussi sur Antoine Marković (>>Count 
Antonio Marcovich«) qu'Adam meniionne dans la preface de ce meme 
livre, comme connaisseur d'antiquites. (En 1765 il a ecrit un rapport sur 
la delimitation de la Dalmatie, d'apres les traites de paix avec les 
Tu:rcs, de 1669, 1699 et 1718). A la Bi>b'1iotheque Na1Ji.onale et Universitaire 
de Zagreb exislte un dessin d'U'Il peintre hollandais (incvnnu de l'autetu-), 
representant la tour detruit:e de la cathedrale de Sibenik; il est date de 
1858 et a certainement ete execute lors du sejour de cet artiste 
en Dalmatie. De grande valeur est aussi le dessrim. de la tour par 
T. G. Jackson, qui date de l'ewoque de ses voyages a travers 
la Dalmatie et a ete publie dans son livre sur !'architecture dalmate. 
On a egalement conserve deux photographies (!'une fut tiree avant 
1875 car on y voit encore l'eglise St-Roch- detruite cette annee-la-, 
elle montre le meme cOte de la tour ainsi, qu'auparavant, le dessin de 
Clerisseau et, plus ta!'d, celui de Jackson). On a conserve le plan, 
la coupe et le dessin du mur oriental de la tour telle qu'elle etait 
~ 1879. On y voit, aux troisieme et quatrieme etages, des fenetres 
construites avec »bugnato«, ce qui permet de conclure que la tour 
servait entierement d'habitation. Des exemples semblables de »bugnato« 
se trouvent a šibenik aux XVIe.-XVIIe. s. (porte de la ville au sud 
de la cathedrale). 
L'auteur attire !'attention sur !'importance urbaine de la place 
de la cathedrale que fermaient autrefois une tour et d'autres monuments 
aujourd'hui detruits, et affirme que son aspect actuel n'existait pas dans 
le 1passe, car il s'etend maintenant visuellement, changeant ainsi la 
conception spatiale de la cathedrale dont les rapports de masse avec la 
ville ne sont plus historiquement exacts. 
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